











Este  trabajo  se  realizó  en  el  2007  y  2008,  con  estudiantes  de  undécimo  del  I.E.D.  Liceo 
Femenino Mercedes Nariño, en el espacio de la práctica pedagógica y didáctica I y II. Se dividió en 
dos  etapas,  la  primera,  caracterizar  las  actitudes  de  las  estudiantes  frente  al  aprendizaje  de  la 
química y el diseño de una estrategia de  intervención basada en relaciones CTSA para abordar  la 
temática de gases y mejorar los ambientes de aprendizaje reflejados en las actitudes y  disposición 
de  las  estudiantes,  mediante  una  unidad  didáctica  basada  en  el  calentamiento  global  y  la 
contaminación  atmosférica;  la  segunda,  la  aplicación de  la  unidad  diseñada  y  la  evaluación.  Las 
estudiantes dieron explicación a fenómenos de la temática desde la química e involucrarse a nivel 









of  gas  and  improve  learning  environments  reflected  in  attitudes  and willingness  of  the  students, 
through  a  teaching  unit  based  on  global  warming  and  air  pollution  and  the  second,  the 
implementation  of  the  design  and  evaluation  unit.  This  unit  allowed  the  students  to  give 
explanations of phenomena topic from chemistry and in turn, involve scientific, technological, social 





Uno  de  los  principales  problemas  del  aprendizaje  de  las  ciencias  experimentales,  como  la 






ciencia  han  mostrado  ampliamente  cómo  éstas  son  un  factor  determinante  en  el  proceso  de 
aprendizaje.  El  desarrollo  de  estrategias  enfocadas  en  las  relaciones  CTSA,  permite  mejorar  los 
ambientes  de  aprendizaje  y  romper  la  monotonía  de  los  modelos  tradicionales,  a  través  de 
relaciones más contextualizadas de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. 
A partir de lo observado desde el currículo oculto, en la actualidad las adolescentes tienen otros 
intereses  diferentes  al  del  estudio  de  las  ciencias.  Adicionalmente  a  esto  en  el  I.E.D.  Liceo 
















actos  que  realiza  durante  toda  la  vida  hacia  cosas,  personas  o  actividades.  Las  actitudes 
desfavorables  hacia  el  aprendizaje  de  las  ciencias  dependen de  diversas variables,  dentro  de  las 
que se pueden distinguir las externas al aula, las internas del aula, las relacionadas con el sexo, los 
textos y medios de comunicación y rasgos de personalidad. 
¿Qué  significado  y  relación  tiene    el  enfoque  CTSA  con  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje de  la química? 
La desarticulación existente entre los contenidos que se enseñan en química y los aspectos de la 






innovadora  con  la  finalidad  de  formar  conocimientos  y  valores  que  favorezcan  la  participación 
ciudadana en aspectos sociales y ambientales. 









capaces  de  tomar  decisiones  y  acciones  responsables  (Rubba  y Wiesenmayer,  1988,  citados  por 
Membiela, 1997). 
La química en la cotidianidad y la resolución de problemas 
La  Química  es  la  Ciencia  que  estudia  las  propiedades  de  las  diversas  sustancias  y  sus 
transformaciones. Sin embargo, esta definición no involucra otros temas que esta disciplina abarca, 
ni la posición central que ocupa entre las ciencias naturales (Zalts, Anita y Pinto, Gabriel, 2003, en 
Didáctica  de  la  química  y  vida  cotidiana).  Por  ejemplo,  el  efecto  invernadero,  la  lluvia  ácida,  el 
agujero  de  ozono,  el  tratamiento  de  los  residuos  urbanos,  la  corrosión,  la  producción  de 
alimentos,...,  son  innumerables  aspectos  y  problemáticas  cotidianas  de  la  época  contemporánea, 







produce  este  calentamiento?  El  efecto  invernadero  es  una  actividad  natural  que  le  permite  al 
planeta  retener  parte  de  la  energía  solar  (a  través  de  los  gases  invernadero)  que  atraviesa  la 
atmósfera, para así mantener una temperatura estable en la Tierra que garantice la subsistencia de 
las  especies  que  la  habitan.  El  resto  de  los  rayos  solares  vuelven  al  espacio.  Sin  embargo,  el 
incremento  de  la  actividad  humana,  la  quema  de  combustibles,  la  producción  de  carbón,  la 




La  investigación  se  dividió  en  dos  etapas.  La  primera  consistió  en  la  caracterización  de  las 
actitudes  de  las  estudiantes  hacia  el  aprendizaje  de  la  química  a  través  de  cuestionarios  y  de 
observaciones  diarias,  y  el  diseño de una  estrategia de  intervención.  La  segunda  consistió  en  la 
aplicación de la estrategia: Interacciones CTSA para favorecer las actitudes hacia el aprendizaje de 
la química, a partir de la resolución de problemas cotidianos: “El calentamiento global”. Esta etapa 
se dividió en cuatro fases,  la primera, sobre  la determinación de  ideas previas de  los gases y    la 
determinación de  las relaciones CTSA. La segunda fase sobre  la contextualización y conocimiento 
de  la  temática y  la problemática, a  través de videos cortos,  lecturas, noticias y debates sobre el 





El  desarrollo  actividades,  tales  como:  video­foros,  lecturas,  noticias,  debates  y  resolución  de 
problemas,  orientadas  desde  un  enfoque  CTSA,  permitió  obtener  cambios  metodológicos  y 
actitudinales en  la enseñanza y aprendizaje de  la química, teniendo en cuenta que es  importante 
tanto para el maestro, desarrollar nuevas estrategias en el aula que permitan  la participación de 
sus  estudiantes  y  la  generación  de  actitudes  favorables,  como  para  las  estudiantes  relacionar 




fenómenos que  suceden  en  esta  problemática  y  la  participación  activa  en  la  toma de  decisiones 
como ciudadanas para contribuir a la resolución de un problema ambiental. 
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